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Bok-fömcknlng
öfver en större, ovanligt värdefull boksamlingr, omfattande
delvis ytterst sällsynta, felfria och snygga bl. a. i Fin-
land tryckta svenska böcker, af hvilka större delen ej




Lördagen d, 9:e februari 1901 f. m. mellan
11—V2 3 och e. m. 5—7.
(Böckerna visas dagen före auktionen).
Från arkiv bibliotek, samlare och alla andra köpare
i landsorten emottages anbud af bokauktionskommissa-
rien Henrik Sandberg, Klemmings Åntikvariat, bokhand-
larne herr Laurits Larsson och G. Ekström, alla i Stockholm.
1. Appelgren Hj., Suomen mui-
naislinnat. Med 166 illustra-
tioner. H:fors, 1891.
2. Andersson A., Om Johan Sal-
bergs Grammatica Svetica.
Ups., 1884.
3. Ateneum, internationel, illust-
rerad tidskrift för literatur,
konst etc. l:a årg. 1898.
4. Album, utgifvet af konstnärs-
gilletiHelsingfors. 4;o. H:fors,
1866. Sällsynt.
5. Aspelin E., Lamottes afhand-
lingar om tragedin, granskade
och jemförda med Lessings.
4:o. H:fors, 1886. Sällsynt.
6. Asehan 0., Structur- und ste-
reochemische Studien in der
Camphergruppe. (Professors-
afhandling. 4:o. H:fors, 1895.
7. Conmentationes variae in me"
moriam actorum cel annorum
edi universitas Helsingforsien-
sis I—IV. Med ett 20-tal vär-
defulla uppsatser af en del
professorer vid universitetet.
4:o. H:fors, 1890-91. (30: —).
8. Aspelin E., Siipialttarit. Tut"
kimus keskiajan taiteen alalla.
H:fors, 1878.
9. Aspelin H. Em., Lehtiä Waa-
san kaupungin historiasta.
(Wasa stads historia). H:fors,
1882.
10. Adlercreuiz H. 71, Historiskt-
pohtiska anteckningar från
1743—1796. H;fors, 1887.
11. Aftnar i hemmet. Skildringar
ur naturen och menniskolif-
yet. 4 delar. H:fors, 1863.
12. Ambrosius J. M., Om Fichtes
teism och etik. Lund. 1882.
13. Qvist C. 1., De philosophia
juris hegeliana. H:fors, 1813.
14. Apokalypsen, Skärskådad. T:-
fors, 1884.
15. Aho J, Ahrenherg J., etc,
April-Ålbum. Ett dussin be-
rättelser och en. H:fors, 1893.
16. Axet, Diktsamling med bidrag
af Runeberg, Cygnaeus, Sten-
bäck, Topelius m. 11. H:fors,
1867.
17. A ... De första bladen. H:fors,
1873.
18. Arppe A. E., Naturkunnighet
och kemi. H:fors, 1852.
19, Äxelson M., Vandring i Werm-
lands elfdal och finnskogar.
Med 4 plchr. Stbm., 1852.
20. Arppe A. E., Ett litet ord i
stora frågor (tili J. V. Snell-
man). H:fors, 1860.
21. Ahrenherg Joe., Hihuliter.
Skildringar från Östra Fin-
land. Borgå, 1889.
22. Aho J., Novellen.
28. Don Anonimo, En utflykt tili
antipoder. Strödda resemin-
nen. H:fors, 1887.
24. Alfthan O. E., En afrikansk
resa. Humoristisk bok. H:fors,
1892.
25. Auran, P. W., Anteckningar
om Utsjoki, Enare och Sodan-
kylä (Lappmarken). U:borg,
1894. Sällsynt.
26. Asp T., Die Geschichte des iin-
ländischen Bank- und Miinz-
wesens bis 1865. Strassburg,
1898.
27. Anteckningar enligt prof. R.
A. Wredes föreläsningar öfver
Konkursrätt. H;fors, 1895.
28. Andelin, A., Om Finlands jord-
beskattning och dess inverkan
på sociala förhållanden. H:-
fors, 1876.
29. Afhandling om de statsan-
slag i Finland, som kallas de-
putat. H;fors, 1853.
30. Anteckningar, en students, i
Civilrätt. H:fors, 1869. Säll-
synt.
31. Assarsson P., Svenska straff-
rättens allmänna del. I. Inled-
ning. Lund, 1879.
32. Anrep H. H., Ridskola, med
plchr. Sthm., 1862. (5: —).
33. Arppe A. E., Anteckningar om
finska alkemister.
34. Akiander M., Herdaminnen för
fordna Wiborgs och nuvaran-
de Borgå stift. 2 delar. H:-
fors, 1869. Sällsynt.
35. Brehm A. E., Från nordpolen
tili eqvatorn. Illustr. Stock-
holm. Praktband. (10: 50).
36. Björksten M., Om streptokoc-
kens och dess toxins samt
stafylokockens invärkan på
lefvern. H:fors, 1900.
37. Björksten M., Om streptokoe-
kens och dess toxins samt
stafylokockens inverkan på
lefvern. H;fors, 1900.
38. Bondeståndets protokoll vid
Borgå landtdag år 1809. H:-
fors, 1898.
39. Berghell H., Södra Finlands
kvartära nivåförändringar.
Med 16 fig. Htfors, 1896.
40. Berättelser tili landtbrukssty-
relsen öfver en resa i utlan-
det för studier i husdjursaf-
vel. H:fors, 1896.
41. Brander K. A., Beitrag zur
UntersucbungelektrischerErd-
ströme.
42. Biese E Das verticalvario-
meter mit verticalen Magne-
ten. 4:o. H;fors, 1890.
43. Beskrifning om svenska’hem-
man och jordagods. 4:o.
Stockholm, 1793.
44. Boxström A., Jemförande be-
folsknings-statistik med sär-
skildt afseende å förhållan-
den i Finland. Med 30 tabel-
len H;fors, 1891. (8: —).
45. Berättelse om Finlands sko-
gar. 4;o. H:fors, 1859.
46. Byron, Don Juan. Svensk öf-
versättning af C. V. A. Strand-
berg, 2 delar. 1878 (8: —).
47. Bonsdorff E. J., Jordlösningen
och dess cirkulation i den
odlade Jorden.
48. Bonsdorff G., Om donationer-
na och förläningarna samt
frälseköpen i Finland under
Kristinas regering. H:fors,
1886.
49. Backman G. E., Juridisk hand-
bok, Sthm. 1883. Inb. (8: —).
50. Bodorff J. F., Bidrag tili kän-
nedomen om folkspråket på
Öland. Sthm., 1875.
51. Brate E., Nordische Lehnwör-
ter im Orrmulum. Halle a. S.
1884.
52 Bergqvist 8., Den konditionala
satsfogningen i fornsvenskan.
Lund, 1884.
53. Bååih A. U, Kompositionen
i några isländska ättsagor.
Lund, 1885.
54. Bergh E., Finlands statsrätts-
liga utveckling efter 1808.
H:fors, 1889.
55. Borgström H., Om hypoteks-
föreningar. H:fors, 1858.
56. Borgström H., Penningeställ-
ningen år 1859 och privat-
banker. H:fors, 1859.
57. Bolin A. W., Familjebegrep-
pets utveckling ända tili re-
formationen. H;fors. 1860.
58. Böök E., Realismen i den
tyska skolan intill medlet af
det 18:de årbundradet. H:fors,
1868.
59. Bonsdorff. G., Om donatio-
nerna samt frälseköpen i Fin-
land under drottning Kristi-
nas regering. H;fors, 1886.
60. Bomansson K. A., Hertig Jo-
han och hans tid. H:fors,
1862.
61. Burman E. 0., Om kunska-
pens möjlighet. Sthm., 1872.
62. Bonaquet G., Japan i våra
dagar. Sthm., 1882. Prakt-
band. (10; —).“
68. Blanchard E., Öfversigt af
pisciculturens historia 1868.
H:fors, 1868.
64. Berndtson F., Dramatiska stu-
dier och kritiker. H:fors, 1879.
65. Brolen G. A., De philosophia
L. Annaei Senecae. Upsala.
1880.
66. Bergman F. A. H., Om röd-
soten i Sverige. Upsala, 1869.
67. Bladh och Eornstedt, Resean-
teckningar. Htfors, 1888.
68. Ber. om 6;te allmänna finska
landtbruksmötet i H:fors. H:-
fors, 1870.
69. Blomqvist A. 0., Skogsfrågan
i Finland. H:fors, 1874.
70. Bolin W., Familjen. Studier.
H:fors, 1864.
71. Blomqvist A. W., De genetivi
apud Plaulum usu. H:fors,
1892.
72. Bednar A., Barn-dietetik eller
barnens naturenliga vård.
H:fors, 1860.
73. Bonsdorff Hj., Den tuberku-
lösa höftledsinflammationen.
H:fors, 1888.
74. Böok E., Joannes Ludovicus
Vives. H:fors, 1887.
75. Bendixson A., Kants transcen-
dentala ästetik. Upsala, 1885.
76. Beskow B. E., Grubbes em-
piriska psychologi. Upsala,
1890.
77. Brotherus K. G., Parlaments-
reformen i England 1882.
H;fors, 1872.
78. Balin W., Undersökning af lä-
ran om vilians frihet. H;fors,
1868.
79. Brotherus V. F., Distribution
des mousses. H;fors, 1884.
80. Clopatt A., fitudes sur Phys-
terie infantile. H;fors, 1888.
4;o.
81. Correspondance officielle de
George Magnus Sprengtpor-
ten en 1808—1809. H:fors,
1882. (s:—).
82. Chydenius W., Om försträck-
ning. H:fors, 1894.
83. Chydenius W., Om köp och
försträckning enligt finsk rätt.
H:fors, 1893.
84. Castren 8., Skildringar ur
Finlands nyare historia. Hel-
singfors, 1881. (7: 50).
85. Cygnaeus F., Om Fänrik Ståls
sägner. Betraktelser. H:fors,
1861.
86. Castren R., Finska deputatio-
nen 1808—1809. H:fors, 1879.
87. Oygnceus F., Afhandlingar i
populära ämnen. 2 delar.
Hrfors, 1852.
88. Grohns Ej., Sverges pohtik i
förhållande tili de federativa
rörelserna i Tyskland 1850—
1854. H:fors, 1894.
89. Oygnceus F., Bilder ur för-
gångna tiders lif. Joachim
Zachris Duncker och hans
onagifning. H:fors, 1858.
90. Oygnceus F., Ur dagens frågor.
Ett vågadt projekt. H:fors,
1860.
91. Oygnceus F., Drag ur våra
kulturförhållanden och tänke-
sätt nuförtiden. 1874.
92. Cleve Z. J., Skolan. Pedago-
giskt utkast med hänsikt tili
förhållanden i Skandinavian
m. m. H;fors, 1861.
93. Calamnius J. V., Aristoteles’
lära om det sköna ooh kon-
sten. H:fors, 1865.
94. Oulin A. M., Om periodin-
delning i philosophiens histo-
ria. Ups., 1865.
95. Collan K., Serviens historiska
folksånger. H:fors, 1860.
96. Grönholm A Wäringarna.
Historiskundersökning. Lund.
1832.
97. Carlen 0., Stockholms slott.
Sthm., 1875.
98. Oygnceus Fr., Erik XIV såsom
dramatisk karakter. H:fors,
1853. Sällsynt.
99. Donner A., Berechnung der
abSoluten Störungen der klei-
nen Planeten. H:fors, 1882.
100. Donner A., Om uttrycken för
entydiga elliptiska funktio-
ner. H;fors, 1879.
101. Damberg J., Geschichte der
russischen Ilja-Sage. H:fors,
1887.
102. Dillner T. S., Finlands han-
del under tidrymden 1570—
1622. I. H:fors, 1897.
103. Diiben C., Reseminnen från
södra och norra Amerika,
Asien och Afrika. Med litogr.
plchr. Sthm., 1886.
104. Danielson J. 8., Finlands Ve-
reinigung mit dem russischen
Reiche. H:fors, 1891.
105. Danielson J. R.
} Viborgs läns
' återförening med det öfriga
Finland. H:fors, 1894.
106. Donner J. O. E., Der Ein-
fluss Wilhelm Meisters auf
den Roman der Romantiker,
H:fors, 1893.
107. Danielson J. R., Voltaire
Kaarle XlLnen historian kir-
joittajana. H:fors, 1879.
108. Dillner T. S., Finlands han-
del under tidrymden 1570—
1622. I. H:fors, 1897.
109. Danielson J. R., Viborgs läns
återförening med det öfriga
Finland. H:fors, 1894.
110. Danielson J. R., Finlands före-
ning med ryska riket. Borgå,
1890.
111. Danielson J. E., Zur Geschich-
te der Sädhsischen Politik
1706—1709. H;fors, 1878.
112. Danielson J. R., Englands so-
cialpolitik. H:fors, 1880.
113. Den unge järisten eller juri-
disk handbok för medborgare
af alla klasser i Finland. Hel-
singfors, 1846.
114. Dahl J. D., Anteckningar om
böters förvandling och för-
delning m. m. H:fors, 1872.
115. Den finska konstens och in-
dustrins ntveckling. H:fors,
1871.
116. Det svenska partiet. Politisk
flygskrift. H:fors, 1887.
117. Dahlbo J., Uppränning tili
matematikens historia i Fin-
land från äldsta tider tili
Stora ofreden. Mkolaistad,
1897.
118. Den stora och underbara egyp-
tisk-chaldeisk-persiska dröm-
boken. H:fors, 1900.
119. Estlander G. G., Naturalismen
enligt Zola. H:fors, 1891.
120. Estlander E., Om klander å
lösöre enligt äldre svensk
rätt. H:fors, 1900.
121. Ekholm K., Studier öfver ko-
lonbakterien. H:fors, 1893.
122. Engsirand G. J. K., Expose
oohkritik af pligtbegreppet en-
ligt Schleiermacher. Upsala,
1861.
123. Engström 0., Förlossningens
inverkan på fostrets respira-
tion. H:fors, 1889.
124. Ekelund G. E., Föreläsningar
öfver romerska privaträtten.
3 delar. H:fors, 1850. Säß-
synt.
125. Euren O. E., Finsk språk-
lära. Åbo, 1865.
126. Ekman F. J., Beskrifning om
Runo i Liffland. T;hus, 1847.
Sällsynt.
127. Eneberg G. F., De pronomi-
nibus arabicis. H:fors, 1872.
128. Ekelund G. E., Föreläsningar
öfver panträtten.
129. Elfving F., Studien iiber die
Einwirkung des Lichtes auf
die Pilze. H:fors, 1890.
130. Estlander G. G., Richard Le-
jonhjerta i historien och po-
esin. H:fors, 1858.
131. Euren O. E., Elein entarkurs i
hebreiska spräket. Åbo, 1857.
132. Estlander J. A., De kirurgiska
behandlingsmetoderna för or-
ganiska strikturer i urinröret.
H:fors, 1859.
133. Edman A., Hegels lära om
konstformerna. H:fors, 1856.
134. Estlander G. 0., Den proven-
caliska litteratnrens historia.
H:fors, 1868.
135. Ehrslröm E., Helsingfors stads
historia från 1640 tili Stora
ofreden. H:fors, 1890.
136. Euren G. E., Finsk språk-
lära. T:hus, 1866.
137. Fabritius W., Ueber die Be-
rechnnng der richtigen Distan-
zen ete. H:fors, 1877. 4:o.
138. Flensburg Nils, Den fornnor-
diska tempusläran. Lund.
139. Forselles A., Lateralsinus-
Thrombore. Kuopio, 1893.
(ö; —)•
140. Flinck J. A., Om den anato-
miska byggnaden hos de ve-
getativa organen för upplags-
näring. (Med 3 taflor). H:fors,
1891.
141. Fiskeri-tidskrift för Finland
år 1892 1896. 5 årg. En
intressant och värdefull tid-
skrif 11
142. Predholm K. A., Om meteor-
stenfallet vid Hessle den 1
jän. 1869. Upsala, 1869.
143. Minck J. A., Om den anato-
miska byggnaden hos de
yegatativa organen för upp-
lagsnäring. (Med 3 taflor).
H:fors, 1891.
244. Förteckning öfver samtliga
rusthåll i Finland. H:fors,
1884.
145. Finlands skeppskalender 1897
jämte supplement för år
1898. 2 delar. H;fors, 1898.
146. Freudenthal & Vendell, Ordbok
öfver estländsk-svenska dia-
lekterna. H:fors, 1887.
147. Fagerlund, Finlands leprosorier.
H:fors, 1886.
148. Forsgren G., Bidrag tili sven-
ska gref- och friherreskapens
historia 1561—1655. I.
Stockholm, 1885.
149, Fagerlund & Tigerstedt, Medi-
cinens studium vid Åbo uni-
versitet. H:fors, 1890.
150. Förslag tili strafflag för Fin-
land. H:fors, 1875.
151. Freudenthal, Ueber den När-
pes-dialect. H;fors, 1878.
152. Förhandlingar och uppsatser
utg. af Svenska litteratur-
sällskapet. I—X. Med en
mängd intressanta uppsatser.
H:fors, 1886—95.
153. Freudenthal A. 0., Yöråmålet.
Ljud- och formlära. Ordlista
med register och språkprof.
H;fors, 1889.
154. Finska Forstföreningens med-
delanden I—XI. Hrfors, 1879
—1893.
155. Freudenthal A. 0., Vöråmålet
Ljud- och formlära. Ordlista
med register och språkprof.
H:fors, 1889.
156. Finlands minnesvärda män.
Samling af lefnadsteckningar.
I—VI. H:fors, 1855.
157. T&hrceus O. 1., Skildringar ur
det offentliga lifvet. Sthm.,
1880.
158. Fagerlund L. W„ Om Korpo
och Houtskärs socknar. Med
plancher, kartor och melodier.
159. Förhandlingar vid 2;dra nor-
diska juristmötet i Stock-
holm. Stockholm, 1875.
160. Forsman J., De särskilda Brot-
ten. Föreläsningar. I—III.
H:fors, 1896.
161. Försök att framställa kristen-
domens grundbegrepp. Hrfors,
1852.
162. Fahlorantz G., Om rättegångs-
väsendet i England. 2 delar.
Sthm., 1885. (7:—).
163. Förteckning öfver Finlands
ständers bibliotek 1891. Hel-
singfors, 1891.
164. Festskrift från pathologisk-
anatomiska Institutet. Hrfors,
1890.
165. Pries K., Weddase Marjana.
Ein äthiopischer Lobgesang
an Maria. Upsala, 1892.
166. Feilitzen E., Li ver del Juise.
En fornfransk predikan. Ups.,
1883.
167. Malmgren A. J., Fiskar och
fiskodling. H;fors, 1884.
168.'“Freudenthal A. 0., Om Sven-v J
ska allmogemålet i Nyland.
H;fors, 1869.
169. Finsk farmacentisk tidskrift
för 1889—1891. Årg. I—III.
Nikolaistad, 1891.
170. Frenckell, Om det industriela
arbetet i dess förhållande tili
nationalförmögenheten. H:fors,
1860.
171. Fagerlund L. W, Om drunk-
ningsvätskas inträngande i
tarmarna. H:fors, 1888.
172. Friesen G., De olika åsikterna
om det sublima. Sthm., 1869.
173. Freudenthal A. 0., Einar Skå-
laglams Vellekla. H:fors,
1865.
174. Frasse G., Yitterheten under
19:de seklets reformtid i
Ryssland. H:fors. 1888.
175. Förslag tili svensk psalmbok
för Finland. Åbo, 1880.
176. Förslag tili svensk psalmbok
för de evang.-lutherska för-
samlingarna i Finland. Stock-
holm, 1857.
177. Gylden N. A., Iden i Sofokles
Antigone. H:fors, 1857. 4:o.
178. Genealogia Sursilliana. H:fors,
1850. Sällsynt.
179. Homen Th., Der tägliche
Wärmeumsatz im Boden und
die Wärmestrahlung zwischen
Himmel und Erde. (Profes-
sors disputation). Helsingfors,
1897. 4:o.
180. Genetz A., Tili teorin för de
Fuchs’ka funktionerna. Hel-
singfors, 1889.
181. Heideken G., Om ålderns in-
flytande på hafvandeskap,
förlossning och barnsäng hos
förstföderskor. Åbo, 1889.4:o.
182. Hjelt Otto. E. A., Olof af
Acrel. Hrfors, 1884. 4:o.
183. Heinricius G., Om pannlägen
och pannförlossningar. Hel-
singfors, 1883. 4:o.
184. Heinricius G., Die Cirkulati-
ons- und Respirationsverhält-
nisse der Mutter und Frucht.
H:fors, 1889. 4.0.
185. Hernlund Hugo, Bidrag tili
den svenska skollagstiftnin-
gens historia vmder 1718—
1809: Stockholm, 1882. 4:o.
186. Hjelt A., Etudes sur I'hexa-
meron de facques D'Edesse.
Hfors, 1892.
187. Heinricius P. A., Definitive
Bahnelemente des Kometen
1887. Hfors, 1889.
188. Hjelt Otto E. A., Svenska
och finska medicinalverkets
historia 1663—1812. I 3 de-
lar. Hfors, 1892. (24:—).
189. Hultman O. F., Jöns Buddes
bok. En handskrift från Nå-
dendals kloster. Hfors, 1895.
190. Hellquist E., Den nordiska no-
minalbildningen. Lund, 1890.
191. Boldt J., Tidskrift utg. af
Jean Boldt årg. I—III. (Alit
somalit). Hfors, 1896—98.
192. Heinrich A., Snö- och isför-





194. Herlin R., Paläontologisk-Växt-
geografiska studier i Norra
Satakunta. Hfors, 1896.
195. Hiden G. L, De casuum syn-
taxi lucretiana. Hfors, 1866.
196. Hult R., Grunddragen af den
allmänna geografin. I. Mate-
matisk geografi och klimato-
grafi. Hfors, 1894. (8:—).
197. Heikel F., Anteckningar rö-
rande handelsskolor i utlan-
det jämte förslag tili han-
delsundervisningensordnande




199. Heikel A. 0., Kertomus Pirk-
kalan kihlakunnan muinais-
jäännöksistä, med c:a 100
fig. Hfors, 1882.
200. Hjelt Otto E. A., Naturhisto-
riens studium i Finland un-
der 17:de och 18:de seklet.
I. 1868.
201. Hisinger E., Öfversigt af Fin-
lands hittills kända orthopte-
rer jämtekorta beskrifningar.
202. Handlingar rörande förvalt-
ningen i Finland år 1808.
I—III. H:fors, 1893—95.
(17: 50).
203. Hartman E. J. Tsar Peters
vmderhandlingar 1716 om
landgång i Skåne. H:fors,
1887.
204. Hagström, S. Barthelomy un-
der svenskt välde. Upsala,
1888.
205. Holmberg, Om Wimshursts in-
fluens-elektricitetsmaskin. H-:
fors, 1893.
206. Hagelstam J., Histologiska
förändringar i ryggmärgen.
H:fors, 1892.
207. Hjelt A., Sveriges ställning tili
utlandet närmast efter 1772
års statshvälfning. H:fors,
1887.
208. Hjelmman Om hjärnsyfilis,
dess frekvens, kronologi, etio-
logi och prognos. H:fors, 1892.
209. Homen E. A., Den variga lung-
säcks-inflammationens opera-
tiva behandling. Hfors, 1879.
210. Hult R., Växtgeografiska an-
teckningar från den finska
Lappmarkens skogsregioner.
Hfors, 1898.
211. Handlingar tillkomna vid
landtdagen i Helsingfors år
1872. I 4 delar. Hfors, 1873.
212. Handlingar hörande tili det
2:dra allmänna finska landt-
bruksmötet i Åbo 1850. Åbo,
1851.
213. Handlingar rörande professio-
nen i filosofi. Hfors, 1868.
214. Handledning för skogars in-
delning, afverkning och åter-
sådd. Stockholm, 1843.
215. Sphinx, Helsingfors- Monaco.
Skildring ur Helsingfors lif.
Hfors, 1887.
216. Hygieniska spörsmål upptag-
na af helsovårdsföreningen i
Finland. IV, VI, VII. Hfors,
1895—99.
217. Handlingar rörande professio-
nen i kirurgisk klinik. H:fors,
1860.
218. Hertzberg, Vidskepelsen i Fin-
land på 1600 talet. H:fors,
1889.
219. Hartman Th., Raseborgs slotts
historia. H:fors, 1896.
220. Hjelt Edv. Om laktoner och
laktonbildning. H:fors, 1882.
221. Holmberg M., Om Wimshursts
influens - elektricitets-maskin.
H:fors, 1893.
222. Homen Th., Elektriska mot-
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